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تلفن ثابت و شماره 
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واحد ارائه كننده 
 خدمت
 مديريت شاهد و ايثارگر
ارتباط دستگاه 
ارائه دهنده خدمت 
با ساير دستگاه ها 
در جهت انجام 
 خدمت
 علوم پزشكيدانشگاههای مديريت های شاهد و ايثارگر و  اهـدانشكده های دانشگ
 سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران –اداره كل شاهد و ايثارگر 
دارك ـفهرست م
لازم جهت دريافت 
 خدمت
 معرفی از سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران
فرم هاي مورد نياز 
 براي انجام خدمت
 فرم رضايت شخصي –فرم استاد مشاور 
هزينه هاي مربوط 
به انجام خدمت و 
چگونگي پرداخت 
آن توسط خدمت 
 گيرنده
 -
قوانين و مقررات 
ه يارمربوط به ا
 خدمت
 شاهد و ايثارگر آیین نامه مقررات و خدمات آموزشی






مراحل روش ارائه 
 خدمت
 /جهت اعزام به اردو پذيرش دانشجو
 اردومراجعه و تكميل فرم درخواست شركت در  -1
 دريافت ايين نامه های مرتبط با اردو -2
 هماهنگي جهت اعزام -3
 
 /به كلاس تقويت بنيه علمي دانشجومعرفي 
 معرفي استاد مشاور يا درخواست شخصي دانشجو يا تشخيص مديريت شاهد و ايثارگر -1
 قرارداد با استاد  -2
 شركت در كلاس  -3
 پايش و ارزيابي از ميزان پيشرفت كار -4
نمودار گزارش كار 
زمانبندي اجراي و 
 هر مرحله









                                        
 
  
    
                                                                         









                                                                                            
  
                                                                 
 
 
 مراجعه و تكميل فرم درخواست شركت در اردو -1
 







 پايش و ارزيابي از ميزان پيشرفت كار
 معرفي استاد مشاور يا درخواست شخصي دانشجو يا تشخيص مديريت شاهد و ايثارگر -1
 دانشكده
 قرارداد با استاد  -2
 
شركت در  -3
 كلاس 
 
 شروع
